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特集　国際シンポジウム「文化の記憶──虚構の力を考える」
论上世纪80年代中国大陆文学作品中的
国企领导者形象
张祖立·纪晓彤
摘要：上世纪80年代，中国大陆工业领域题材小说中，国企领导者是最常见最
主要的形象。国企领导者形象有诸多共同特点，他们的精神和气质直接影响着工
业文学的品格。工业文学作家在进行文学叙述时，有明显的理想化色彩、英雄情
结、单一的叙述模式。从文化语境看，80年代充满着民族国家想象的氛围，激
发和建构了作家强烈而焦灼的身份意识，作家往往会以 “大我” 的、公共的视角
进行想象和叙述，容易忽略独立、个人化的眼光，淡化应有的历史意识。
　　上世纪80年代，中国大陆以写工业领域题材为主的小说一度产生了不
小的影响。工业领域题材文学也常常被命名为 “改革文学”（也有人以此命
名一部分农村题材作品，但主要指前者）。在 “文革” 结束的一段时期里，“伤
痕文学” “反思文学” 乃至稍后的 “寻根文学” 等，注意力往往集中在对过
去故事的叙述，“改革文学” 却一时成为了难得的关于现实题材的写作，唤
醒了作家的时代意识，扭转了文坛上单纯的写作格局，使新时期文学开始呈
现出多元化写作的端倪和走向，这种文学写作自然就体现出了其应有的历史
价值和地位。当然，这类题材创作有许多需要反思之处。为便于说明，也限
于篇幅所限，本文拟从工业文学这类小说在塑造国企领导者形象方面进行分
析。因为，国企领导者是这类小说中的最常见最主要的形象，绝大多数作品
都描写了这类人物。这类人物是工业文学小说的灵魂，他们的精神和气质直
接影响着工业文学的品质和风格。当然，这里的国企领导者形象主要指的是
男性企业家，因为80年代的工业文学中，除了雪珂的《女人的力量》、张晓
东的《内应力》、朱玉文的《他在桥上走》等极少数中短篇小说，再很难寻
找到女厂长女企业家的踪影。
　　关于 “国有企业” 的概念，《辞海》的解释是：“‘国有企业’ 是指我国的
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社会主义全民所有制企业，是国家占有并控制全部或大部分财产的企业。原
来由国家直接经营管理，称为国营企业。在经济体制改革中，所有权和经营
权开始分离，国家原则上不参与直接经营，改称为国有企业。简称国企”（1）
中国的 “国营企业” 改称为 “国有企业” 是在1993年2月，当时中共中央在
向第七届全国人大常委会提出的《关于修改宪法部分内容的建议》中建议将
“国营企业” 改称为 “国有企业”。因为都是国家所有，因此，“国营企业” “国
有企业” 都可简称为 “国企”。从上世纪50年代中国完成所谓的社会主义改
造后，到中国真正实行社会主义市场经济之前，国企在中国的工业领域一直
占据着绝对的垄断和 “霸主” 地位。所以我们在此所说的工业、工厂、企业
等概念，其实往往指的是国企，而且是前一种的 “国营企业”，那种以直接
掌管在政府手里为主的时代的企业。显而易见，80年代的工业文学就有了
极其特殊的内涵和品质，这些内涵和品质与其中国企领导者形象密切相关。
⼀、国企领导者形象特点
　　应该说，这一时期的工业文学创作，在对国有企业领导者形象塑造方面
进行了积极的尝试和探索。如果说，这时期的工业文学作品能够吸引读者，
能够引起社会的关注，往往是因为这类作品塑造出的企业家形象给人们留下
了深刻印象。这些企业家往往具有如下共同特点。
　　（一）擅于开拓和进击。80年代，中国国家和民众共同的愿望是加快实
现现代化进程，而实现现代化的最主要途径是加快工业发展。在这种关于现
代化国家的诸多想象中，国企和国企的领导者最容易成为被想象的对象。而
当时的确有许多国企领导者应和着这种呼唤，本身就具有时代所需要的精神
和气质。于是在工业文学作品中，他们最鲜明的特点是急于改变企业的落后
现状，以铁腕手段大胆进行企业管理上的改革，踏实做好企业的一切工作。
蒋子龙是这一时期的代表作家，他笔下诸多企业家形象，因为都具有这种精
神气质，从而有了 “开拓者家族” 的称谓。与此类似，有人将《厂长今年二
十六》中的许英杰的形象概括为具有 “进击者的性格”（2）其他同时期工业题
材小说也大都呈现着企业领导者这样的精神面貌。张洁的长篇小说《沉重的
（1）  《辞海》，上海辞书出版社 [M]，2009(9).
（2）  张同吾．进击者的性格̶̶评《厂长今年二十六》[J],当代，1983(2)
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翅膀》中，曙光汽车厂厂长陈咏明是一个典型的改革家。他把靠 “文革” 中
造反上来的干部分流到车间，提拔重用有才能、曾被打压的知识分子、干部；
实行计件工资，取消政工组、大庆办等无实际用途机构；民主选举领导班子。
张锲的长篇小说《改革者》中，市委副书记徐枫大胆改变Ｃ城不合理的工业
布局，合并工业局，关停工厂，建立新公司，招聘有技术的工作人员。蒋子
龙《乔厂长上任记》中的厂长乔光扑，一上任就大胆砍掉原厂长布置的形式
主义大会战，把全厂九千多名职工推上了大考核、大评议的比赛场，留下精
干人员，把考核不合格的组成服务大队做基建和运输工作。蒋子龙的《机电
局长的一天》中的机电局长霍大道大胆引进两条先进自动生产线，在矿山机
械厂搞了一条底盘铸造自动线；得知国家要试制六十吨矿用汽车的消息，立
即想法将任务抢到手。康云、杨长瀛的小说《滚球记》中的美术琉璃厂厂长
仇玉珠，排除厂内保守势力影响，把中国传统文化元素融入琉璃工艺制作之
中，生产出了名牌产品美术琉璃花球，为工厂赢得了声誉和效益。柯云路的
小说《三千万》中的省轻工局党委书记兼局长丁猛，与乔光朴较为相似，围
绕是否严格按照工程预算的规则，展开了与对手的较量，把 “三千万” 的预
算砍掉一半。李国文《花园街5号》中的刘钊到拖拉机厂任职，大胆整改，
敢奖敢罚，不到三年就扭亏为盈，使工厂成为全省上交利润和创汇率最高的
企业。
　　（二）长于谋划和思考。《改革者》中的徐枫，对将要实施的巨大的 “七
二五” 工程进行了冷静全面的评估，想到了工程建造时和建成之后原材料和
能源的消耗、供应问题，想到了环境保护问题，以及该工程对其他企业造成
的负面压力和冲击，并据此得出重工业投资大，盈利小，轻、纺、食品工业
在Ｃ城更具有优势的判断。这种意识即使在今天也是极为难得的。陈冲小说
《厂长今年二十六》中的厂长许英杰富有远见，经过市场调研，预测长毛绒
缺货，四处收购囤积长毛绒，《开拓者》的省委书记车篷宽，兼有经济专家
政治家的深谋远虑，在省内实行工业经济体制的调整和改革的同时，提出发
展独立自主的工业，闯出一条更好更快发展自己工业的道路。
　　（三）敬于公心和奉献。80年代工业题材小说中的国企领导者们显现了
以国家为重、事业为重的精神境界。短篇小说《操刀一割》围绕开除三名长
期旷工的青工这件事来展开叙事。三人中有一人是干部子弟，副厂长郑云铮
纪律面前人人平等，抵制了厂党委书记刘贤等人的阻挠、坚持开除违纪的干
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部之弟。吕雷的《火红的云霞》中的厂长梁霄，面对曾有恩于自己的老上级，
公正无私行事，为此吃了不少苦头。妻子文洁淼私自从车队拉走了两方木材，
梁霄毅然决然对妻子进行了处分。他还把厂长楼最好的单元房让给了工人中
五户无房的夫妇，自己却在办公室搭床铺。《沉重的翅膀》中的重工业部副
部长郑子云，把全部热情投入到工作当中，讲究干实事，一直探讨经济体制
改革办法。水运宪的《祸起萧墙》刻画了电业局干部傅连山为维护国家利益、
为维护现代管理制度敢于与地方官员博弈斗争的故事，故事结局虽是悲剧，
却凸显了傅连山的无畏精神。
　　（四）关心善待普通工人。《乔厂长后传》中，乔光朴关心职工，整天与
工人们一起，职工爱戴他。听说乔被撤职，工人们强烈反对，准备派代表去
市委反映意见。《火红的云霞》在梁霄要被调走时，工人群众自发前来送行。
在小说《拜年》中，总调度室副主任胡万通虽然脑瓜不伶俐，手脚笨得出奇，
却懂得尊重群众，新年头一天上班，就早早来到厂门口扫大街，亲切地问候
每一位职工，给大家拜年。小说《厂长今年二十六》中，许英杰在短短的一
年内，为工人们做了很多实事，赢得了群众的信任。当他请求撤职的时候，
工人集体挽留他。《沉重的翅膀》中，厂长陈咏明进行改革同时，解决了职
工的住房问题，群众很感动；柯云路小说《耿耿难眠》中的党委书记杨林，
经常打开老工人的饭盒，了解群众生活。
　　概括上述企业家的特点并不难，因为这些企业家在精神层面有着太多的
相似之处，但多少有些尴尬的是，上述关于企业家特点的关键词性的概括，
在今天看来，不像是说企业家的，倒更像对我们常说的政府干部的一些标准
内涵的界定。但若回原到80年代，我们又实在找不到更合适的词语来替换
这些概括。这，也恰好揭示了80年代的一些特殊的时代背景。80年代（也
包含 “文革” 结束后的70年代末的几年）的中国社会整体来说，虽是一直
在对 “文革” 进行强烈的反拨，但国民和公众仍然思想上具有浓郁的意识形
态思想，人们对政治的热情未有丝毫减弱，对国家、民族、社会，对理想、
精神、价值，甚至对意识形态领域问题等都有着比较强烈的探询和判断、构
建意识。另外，80年代工业文学所塑造的国企领导者形象特点，本身就以
当时的工业领域的现实背景为基础的。80年代的国企领导者实际上有很多
人都是有一定的革命经历或政治背景的革命干部，从而形成了一批极为特殊
的 “中国式” 的企业家群体。他们多是工农出身（有少数知识分子），信仰
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革命，有过丰富人生经历，读过一些书，有相当的洞察社会能力和社会实践
经验。曾经的被打压和不得志，使得他们很珍惜眼前的工作机会，他们急于
补回 “文革” 中的损失，以不同寻常的精神和状态投入事业中，成为时代改
革大潮的先锋者和主导者。而且，由于当时企业为 “国营” 的，政企不分，
往往出现了身为政府官员者直接抓企业的现象，前述的一些国企领导，如《祸
起萧墙》中的傅连山、《三千万》中的丁猛、《改革者》中的徐枫、陈春柱、《乔
厂长上任记》中的乔光朴等，都有政府官员的经历或者一直就是官员。这种
“政治家” 加 “企业家” 混为一体的情形就是80年代的国企的特殊之处，出
现上述特点的概括就不足以为奇了。
⼆、国企领导者形象塑造上的倾向性
　　纵观80年代的工业题材小说，在注重于以塑造国企领导者形象为主的
过程中，整体性地呈现出叙述故事的理想化色彩、观照企业家形象时的英雄
情结和叙述模式上的二元单一化。
（一）故事叙述的理想化色彩
　　从某种意义上说，80年代的工业改革叙述是一种想象，一个有趣的现
象可以证明这一点。当时稍好的工业题材小说或 “改革小说” 比较容易引起
轰动，轰动的主要原因是企业家大胆改革的气魄和力度往往引起读者内心的
震撼，而读者的这种震撼共鸣也是源于对改革的一次群体性的渴望。今天看
来，所谓中国80年代的企业改革并不是90年代以后那种真正体制性的深刻
改革，仅仅是在内部管理办法上如分配制度等方面的改变。作家们写了企业
家那么多的措施和举动，实际上是想象成分很多的理想化叙述。蒋子龙曾谈
过，他对他笔下的人物赋予了理想化色彩。理想化的表现，首先是作家对改
革的认识简单化了，他们先是设置了一些企业面临的似乎无法解决的困难和
矛盾，给读者留下悬念，实际上这些矛盾并不是企业内部真正的瓶颈问题，
因为没有涉及体制问题，更多的是管理上的日常问题，最后都能得到理想的
解决；或者可能是瓶颈性问题，但在当时实际中是无法解决，而在作品中能
够得到解决的问题。这种臆想式的叙述往往满足了读者的心理需求。理想化
的表现，还在于把人物塑造得很理想。“历经文化大革命的摧毁，中国社会
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不仅陷入价值迷茫，而且出现了信仰上的真空，对于具有依附人格的中国人
来说，民族的新生包含了偶像的重构。乔光朴、李向南一类的人物受到热烈
的追捧、认可，这些带有浪漫传奇色彩的形象填补了理想主义的真空，成为
人们寄托理想的载体”（3）新时期国家需要偶像，作家就创造出了偶像，这个
偶像就是被赋予了理想化色彩的领导者的形象，他们能唤醒引导民众的注意
力，构建起新的社会价值观。他们信念坚定，有勇有谋，开拓创新，运筹帷
幄，大公无私，关心群众，作家在他们身上倾注了全部热情，也烙印上自己
的 “理想色彩” 和 “清官情结”。而当时作家对企业家形象的缺点集体性予
以忽略或漠视的态度，倒是很有意思的现象。即使写到一些可能是缺点的地
方，如霸道、强势、投机、生活趣味寡淡等，也暗中怀有欣赏的心理。这样，
而且这些缺点在许多作品中成为了企业家特有的缺点，人物的复杂性格没有
充分揭示出来。理想化的表现还在于对叙述故事结局的设计上。在惯有的情
节主线上，对立双方较量后，都是改革一方获胜。即使有一些留下悬念，或
者写成了悲剧（如《祸起萧墙》），但所有的小说都会暗示读者，改革最终会
胜利的。无疑，这种理想化的写作，使得文学变得线性化了、简单化了，肤
浅化了，削弱了作品的艺术价值。
（二）写作者的英雄情结
　　80年代的工业题材小说都表现出对塑造厂长、经理、党委书记等改革
者以优秀领导者形象的爱好，普遍将企业家、改革家塑造成了英雄形象。这
是对当时的社会文化心理需求的一种呼应。80年代是一个追求改革的时代，
国家工作重心逐步转向现代化建设，新旧两种体制冲突激烈。在错综复杂的
社会生活中，代表改革前进方向的领导者们，成为鼓舞人心的旗帜，塑造时
代英雄形象，成为这一时期工业文学的普遍选择。英雄情结反映了人民群众
的普遍文化心理：渴望以英雄为榜样超越自我，希望出现强有力的人物冲破
现实枷锁，希望阻碍社会发展的势力被打败。于是感应了这种心理的作家们
为读者塑造出一个个英雄般的国企领导者典型。这一时期的国企领导者，还
在一定程度上被作为政治领袖人物进行塑造的，他们具有很多领袖的特点，
有一些与常人不一样的气质。同时，在表现他们的强势和铁腕行为同时，往
（3）  苏奎．改革、改革者与改革文学 [J].兰州学刊，2014(6)
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往都不忘描写他们与群众的密切融洽关系，展现他们受群众拥护的程度。“文
革” 中的长期政治运动和斗争，普遍而严重伤害了广大民众的精神和情绪，
也疏离了人们之间感情，80年代兴起的实现四个现代化的强烈呼声，感染
和鼓舞着民众的情绪。在这样的现代化进程中不能没有民众的参与。这是作
家们的民众意识的自觉，也是一种可贵的人文情怀的具体体现。
（三）叙述模式单一
　　工业题材文学的模式化也比较容易被看出。“以简单的二元对立̶̶ ‘保
守与改革’、‘传统与现代’ ̶̶模式去表现，即通过两个阵营、两股势力、
两类人物、两种观念的尖锐对立来说明经济体制的改革不可避免地要涉及到
各种厉害关系，充满艰难与困境，却 ‘必然地’ 会走向成功 „„所有的改革派
无不诉求 ‘国家’、‘人民’ 的利益，并握有 ‘科学’ 的利器，而保守派则致力
于私人利益的谋求，无法获得道义上的支持而走向失败”（4）作家们很擅长这
种二元对立的模式利用：设置针锋相对的斗争双方，营造矛盾冲突的局面，
让改革者与阻碍改革的势力进行斗争并取得最终胜利。模式化表现在人物形
象的正反对比描绘上，80年代的工业题材小说在塑造英雄的时，总是会相
应地塑造阻碍改革的反面人物。这种模式化还表现为作家对经典的 “复制”
行为。蒋子龙的《机电局长的一天》设计了霍大道与徐进亭，《乔厂长上任记》
设计了乔光扑与冀申，之后，一些作家都有意无意地借鉴和运用了这种模式。
实际上，这种二元对立模式的写作习惯，早在 “文革” 乃至 “十七年” 时就
已形成了。蒋子龙的这种模式，也是当时中国民众文化心理上的比较常见的
思维模式，有了这一前提，加上其作品中的杂糅其中的那种企业家独特的 “霸
气” 与魅力，极大地增强了这种写作的效应，使得这类写作成为一时的选择
热点。的确，《乔厂长上任记》的这种二元对立的 “遗传因子” 在同时代的
不少同类作品中都能看到。如《花园街五号》中的刘钊与丁晓、《三千万》
中的丁猛与张安邦、《沉重的翅膀》中的郑子云与田守诚、《改革者》中的徐
枫和魏振国等。这种模式化写作固然揭示了人们对工业化国家理想和时代愿
望的急切心情，但毕竟是种对复杂生活的简单处理，遮蔽了人物形象的生动
性和复杂性。写作上最大弊端是限制了中国作家的想象力和创造力。
（4）  巫晓燕．现代化工业进程与当代文学创作的历史性探寻̶̶兼论 “工业题材小说” 的命名问
题 [J].当代作家评论，2009(6)
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三、影响⼯业⽂学创作的的两个重要因素
　　分析80年代的工业文学创作得失，可以从多方面进行，如囿于 “十七年”
工业文学创作的思维定式，没有完全走出 “文革” 文学的阴影，文学观念落
后，作者队伍素养有待提高，等等，对此本文完全认同。同时又感到，还有
一些影响因素值得我们注意。
（一）充满着民族国家想象的文化语境
　　如前所述，因为中国真正的工业或企业的改革发生在90年代由计划经
济向市场经济的转型期，所谓80年代的 “工业文学” 更多的是一种想象的
文学叙述，而不是完全的经验叙述。
　　但建设强大的现代化工业化国家，一直是中国革命的重要政治诉求。不
难理解，在中国，这种诉求比较强烈的集中在两个时期，一个是上世纪5、
60年代，一个是在 “文革” 刚结束的80年代。80年代，实现四个现代化成
为中国人最强烈最急迫的心声。在中国，国有企业长期以来都是国家工业化
的龙头。依据广泛的社会认识，国有企业是现代化工业化的主要载体和想象
体，因此在一定程度上，最能唤起民众的对于现代化的理想追求热情的，除
了强势权威的国家领导人和国家政府（这在当时比较普遍），就是国有企业
领导者形象了。
　　本文强调 “国企” 的内涵，实际想说明，在新中国成立以来的长时间里，
我们曾过度追求提高国有化程度，并将其视为社会主义的本质性体现，因而
“国企” 强调的是国家的意志，“国营企业” “国有企业” 是国家的具体象征。
从新中国开始，现代化就是工业化的同义词。80年代国民对现代化的渴望
和呼唤，对国家建设和治理的愿望，完全可以转移到国有企业、转移到国有
企业的领导者那里。前面所述80年代的企业家形象特点其实与革命家的特
点有很多相似之处，原因正在于此。同样，90年代文学描绘的国企领导者
形象的尴尬和委顿，正是由于国企的转型，改变了原有的特殊历史地位，也
使得依附于其中的企业家精神都发生了嬗变。面对纷杂的世界，他们放逐了
一些原有的精神追求，有的人则在期待着新的机会的到来，期盼着新一轮的
精神构建。
　　本尼迪克特・安德森（Benedict Anderson）的 “想象共同体” 理论，一
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定程度上启发我们关于追求实现现代化国家的想象认知。民族国家是 “透过
共同的想象，尤其是经由某种叙述、表演与再现方式，将日常事件通过报纸
和小说传播，强化大家在每日共同生活的意象，将彼此共通的经验凝聚在一
起，形成同质化的社群”（5）80年代正是最易发生想象与叙述的时代。文学恰
恰是可以成为重现民族国家想象共同体的有力形式。因此80年代的文学创
作尤其是工业题材文学创作是一次突出的有关民族国家想象的具体实践。话
语资源丰富的特殊的80年代激发了当代作家的一次集体想象，正是这种想
象催生了文学上的国企领导者这类特殊形象的产生。80年代的工业文学对
国企领导形象的塑造尽管有诸多缺点，但这些形象又的确是中国文学史上一
批有鲜明时代特征的形象。
（二）强烈焦灼的身份意识
　　以此相关，这样一种民族国家想象是一种急迫的亢奋的想象，工业在国
家的传统地位，国有企业中工人的似乎天然拥有的主人公意识，都催生了工
业文学写作者的一种焦灼的身份意识。80年代的工业题材文学写作者大多
数是来自工厂、企业的干部职工，或者有过企业实践体验的人，他们很容易
建构这种相同的身份意识或文化认同。
　　身份是人对自己与社会或某一种文化的关系判断。身份意识是与国家、
民族、社会有着密切的关系。人有时属于多个群体，在一定的文化语境下，
他会选择认同其中某一身份作为重要的指向。更多的时候是人对自己多年形
成的稳定的身份的习惯与默认，或者在受到特定力量影响冲击后对自己身份
的重新审视。应该说，80年代对每个中国人都是一个适宜想象的时代。而
工业文学作家此时最易产生一种与国家关系最为密切的身份意识。这种身份
意识有比较明确的政治意识，往往以主人的姿态思考看待眼前的一切，把很
多事情内化成为自己的事情。在这样一种身份意识下，作家会情不自禁地以
“大我” 的、公共的视角进行想象和叙述，而容易忽略或失去纯粹独立、个
人化的眼光和叙述擅长，也容易淡化应有的历史意识，缩小创作上的差异程
度，这样，他们的写作会出现彼此的相似相近，甚至出现 “复刻” 现象；他
们会习惯地把注意力放在故事中的一个具体项目、重要工程、重要任务的发
（5）  本尼迪克特・安德森．想象的共同体：民族主义的起源与散布 [M].上海人民出版社，2003.
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生始末的叙述中，对人的内心活动和思想情感的刻画反而投入不足。与此相
对应，当时的许多写农村题材小说的作者，就没有这么强烈的身份意识，甚
至他们更有意开始以 “民间立场” 和个人视角进行写作，有意无意疏离和解
析 “史诗” 性的写作规范，这类作家往往能够以一种从容、细腻、迟缓的状
态进行写作。他们没有太多的包袱，他们去写实实在在的 “陈奂生”，去写 “乡
场上” 上旮旯里每一个微不足道的小人物，反而容易塑造出一批比较成功的
人物形象，工业文学的创作者这种焦灼的身份意识甚至影响了以后的90年
代乃至新世纪的工业写作，所以我们今天看到工业文学虽有一定发展，但更
多的时候处于徘徊之中。工业文学需要一种独立而淡定的姿态来写作。
项目来源：本论文为中国国家社科基金项目 “新时期以来工业题材文学创作研究”
（13BZW131）成果）
